






































































Recuperar la informació és un 
problema conegut…
• A l’octubre de 1957 la Unió Soviètica va posar 
en òrbita el satèl·lit Sputnik
• El govern dels EEUU va gastar 20 M$ 
per a aconseguir la informació relacionada amb 
la senyal. Va necessitar 6 mesos per a 
“craquejar” el codi
• Nota: científics russos havien publicat la senyal 
del codi i una traducció a l’anglès es podia 
trobar a les biblioteques dels EEUU 
setmanes abans
